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Anita Wardani. Peningkatan Kemandirian Anak Melalui Metode Berc erita 
dengan Tema “Muridku Rani” pada Anak Kelompok B TK Al- Islam 4 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/ 2016. Skripsi. Surakarta: Pendidikan Anak Usia 
Dini, Universitas Sebelas Maret. Januari 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuimetode bercerita dapat meningkatkan 
kemandirian anak pada Kelompok B TK Al-Islam 4 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/ 2016. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian adalah kelompok B pada TK Al Islam 4 Surakarta . Pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas instrument 
diukur. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
trianggulasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.  
 
Hasil penelitian metode bercerita dengan tema “Muridku Rani” memiliki dampak 
yang baik terhadap peningkatan kemandirian pada anak kelompok B di TK Al- 
Islam 4 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan 
kemandirian anak meningkat dapat dilihat dari persentase ketuntasan klasikal 
anak dari pratindakan yang hanya sebesar 33,33% atau sama dengan 5 anak 
menjadi 53,33% atau sama dengan 8 anak di siklus I.  Peningkatan terus berlanjut 
pada siklus II yakni sebesar 73,33% atau sama dengan 11 anak. Dan pada siklus II 
pertemuan II yakni ketuntasan anak (86,67%)  atau sama dengan 15 anak. 
Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan 
kemandirian anak dengan menggunakan metode cerita pada kelompok B TK Al 
Islam 4 Surakarta.  





Anita Wardani. Improvement Independence of Children by Story Telling Thema 
“ Muridku Rani” at Groub B TK Al Islam Surakarta Academic Year 2015/2016. 
Skripsi. Surakarta: PAUD Education, Universitas Sebelas Maret. January 2017. 
 
This study aimed to improve independence of children by using story telling at 
groub B students at TK Al Islam Surakarta. This research was a action classroom 
research . The subject of the research was all of grade B students at TK Al Islam 4 
Surakarta . The data was collected by observation, interview, and documentation. 
The validity of the instruments was measured  using trangulation. The data were 
analyzed by analysis descriptive. Results of action research shows an increased 
ability.. Before action research, 33,33 % or 5children the ability of…, in the first 
cycle I meeting an increase of 53,33% or 8 children, at the first meeting of the 
second cycle increased by 73.33 % or 11 children  and the second cycle II 
meeting completed 80,67% or 15child ren.  Based on the results of classroom 
action research conducted in two cycles can improve the ability by using story 
telling group B Al Islam 4 Surakarta Academic Year 2015/2016 
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